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В статье рассматриваются виды и 
формы последипломного профессио­
нального обучения провизоров в кон­
тексте с общегосударственной системой 
непрерывного профессионального обу­
чения специалистов. Приводятся дан­
ные о развитии периодического про­
должительного последипломного про­
фессионального обучения провизоров в 
Республике Беларусь, а также показаны 
направления совершенствования учеб­
ных планов циклов тематического усо­
вершенствования и переподготовки 
кадров.
Ни один вуз не в состоянии обеспе­
чить выпускников необходимыми знания­
ми, умениями и навыками на весь период 
их самостоятельной деятельности. Поэто­
му формирование потребности в постоян­
ном обновлении и совершенствовании 
своих знаний является одной из важней­
ших задач базового фармацевтического 
образования, а также непосредственной 
служебной обязанностью специалиста- 
провизора.
Основные виды и формы последип­
ломного профессионального обучения 
специалистов и руководящих работников 
перечислены в Положении о непрерывном 
профессиональном обучении руководящих 
работников и специалистов, утвержденном 
Постановлением Кабинета Министров 
Республики Беларусь от 11 января 1995 г. 
№ 20 .
Профессиональное последипломное 
обучение провизоров (ППОП) в Республи­
ке Беларусь соответствует следующим 
принципам: непрерывность и преемствен­
ность, последовательность и доступность, 
динамичность и эффективность.
Непрерывность и преемственность
обеспечивается следующими видами 
ППОП. Это, прежде всего, систематиче­
ское самостоятельное обучение или само­
образование. Второе - ежемесячное орга­
низованное обучение провизоров в виде, 
так называемых, производственных семи­
наров (занятий по техучебе) на базе аптеч­
ных учреждений. Третье - стажировка мо­
лодых специалистов в аптечных учрежде­
ниях с целью приобретения практических 
и организаторских навыков для выполне­
ния обязанностей по занимаемой должно­
сти (например, молодые специалисты, 
впервые назначенные на должность про- 
визора-аналитика аптек проходят стажи­
ровку в областных контрольно­
аналитических лабораториях). Четвертое - 
отдельные провизоры повышают свои 
знания и практические навыки, обучаясь в 
аспирантуре (очная и заочная формы).
Следует остановиться также на таких 
видах ППОП как кратковременное (до 3 
недель) и продолжительное периодическое 
(1 раз в 5 лет) обучение. Из них, кратко­
временное обучение по месту работы или 
в учебных заведениях системы повышения 
квалификации (как например, курсы ра­
диометрии и дозиметрии в Республикан­
ском научно-учебно-информа-ционном 
центре при БГУ) используются значи­
тельно реже. Видимо, это связано с тем, 
что данное обучение является вспомога­
тельным и неэквивалентно продолжитель­
ному периодическому обучению по специ­
альности, т.е. не исключает направления 
провизора на циклы усовершенствования. 
Среди видов продолжительного ППОП 
наиболее часто используются циклы спе­
циализации, общего и тематического усо­
вершенствования.
Становление и развитие продолжи­
тельного периодического ППОП в Респуб­
лике Беларусь связано с созданием в марте 
1971 г. кафедры организации и экономики 
фармации Белорусского государственного 
института усовершенствования врачей. По 
сведениям В.Ф.Горенькова (1991г.) уже в 
первый год создания кафедра начала учеб­
ный процесс и провела первый цикл по 
повышению квалификации заведующих 
аптек и их заместителей. В последующие
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годы, когда организуются другие фарма­
цевтические кафедры, начинается повы­
шение квалификации провизоров- 
технологов и провизоров-аналитиков. 
Следует отметить, что контингент слуша­
телей формировался не только провизора­
ми из БССР, но и других союзных респуб­
лик. Так, за 20 лет работы кафедры ОЭФ, 
общее число слушателей-организаторов 
составило 2541, среди них, провизоры из 
БССР - 48 % или 1219 человек. В среднем, 
в течение года на кафедре ОЭФ повышали 
квалификацию около 60 провизоров из 
БССР, а всего - около 300 специалистов.
В целях концентрации научно­
педагогических кадров фармацевти­
ческого профиля на основании приказа 
Министерства здравоохранения Респуб­
лики Беларусь от 26 октября 1993 г. № 
237 фармацевтические кафедры прекра­
тили функционирование в БелГИУВе и с 
1 января 1994 г. факультет усовершенст­
вования фармацевтических специалистов 
рекомендовано открыть на базе фарма­
цевтического факультета Витебского го­
сударственного медицинского института.
Как самостоятельное подразделение 
факультет повышения квалификации спе­
циалистов в ВГМИ начал функциониро­
вать с 1 февраля 1994г. в составе деканата 
и двух профильных кафедр. На кафедре 
технологии лекарственных форм первыми 
приступили к занятиям провизоры- 
технологи (21.03.94г,), затем - провизо­
ры-аналитики (28.03.94г.). Кафедра орга­
низации и экономики фармации первых 
слушателей приняла 6.04.94г. Со второй 
половины 1994 г. занятия на циклах по 
всем специальностям проходят в одни 
сроки по очной форме обучения с отры­
вом провизора от работы на период обу­
чения. Другие формы ППОП (очная с 
предцикловой подготовкой, прерывистые 
и выездные циклы) пока не используются. 
Данные о количестве циклов, численно­
сти провизоров по специальностям и ре­
гионам, обучавшихся на циклах темати­
ческого усовершенствования за 1994-97 
гг. представлены в табл, 1,2,3.
Данные табл. 1 наглядно свидетель­
ствуют о том, что на факультете повыше­
ния квалификации специалистов постоян­
но ведется работа, направленная на увели­
чение количества циклов, а также коли­
чества провизоров, повышающих свою 
квалификацию.
Провизоры-руководители аптечных 
учреждений (предприятий) и их замести­
тели имеют возможность повысить свою 
квалификацию на аттестационном цикле 
или циклах тематического усовершенст­
вования:
-организация работы аптек,
-управление и экономика аптечных учреж­
дений,
-финансовый менеджмент.
Учитывая специфику деятельности 
провизоров-инспекторов, старших про­
визоров аптек, организован и проводится 
цикл ТУ «Инспектирование аптечных уч­
реждений».
Для провизоров-технологов также 
имеется выбор цикла по интересам:
- современные вопросы технологии лекар­
ственных форм,
- актуальные вопросы технологии сте­
рильных лекарственных форм,
- лекарственные растения в лечении и 
профилактике заболеваний,
- действие и применение лекарств.
Провизоры аптек, занимающиеся 
контролем качества лекарств, а также 
провизоры-аналитики контрольно­
аналитических лабораторий могут повы­
сить свою квалификацию на следующих 
циклах ТУ:
- актуальные вопросы технологии и кон­
троля качества лекарств в аптеке,
- контроль качества лекарств,
- современные вопросы контроля качества 
лекарств.
Быстро реагируя на потребности 
практической фармации, преподаватели 
факультета постоянно совершенствуют 
учебные планы и обновляют содержание 
циклов. Так, в 1995 г. вне плана, был раз­
работан и праведен цикл ТУ 
"Организация контроля качества лекарств 
в Республике Беларусь" для заведующих 
контрольно-аналитическими лаборато­
риями и их заместителей. В настоящее 
время разрабатываются учебные планы
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Таблица 1.Количество циклов и провизоров, в том числе впервые проходивших повышение 
квалификации, обучавшихся в течение 1994 - 97 г.г.
Годы К о л и ч е с т в о
циклов провизоров из них впервые %
1994 15 169 80 47,93
1995 23 247 92 37,24
1996 22 282 122 43,26
1997 28 342 129 32,88
Всего 88 1040 423 40,7
Таблица 2. Количество провизоров по специальностям, повысивших 
квалификацию за 1994-97 г.г. _______ _______ _________
Годы
Специальность
1994 1995 1996 1997 Всего %
Провизоры-аналитики 26 38 46 47 157 15,2
Провизоры-организаторы 88 141 147 168 544 52,3
Провизоры-технологи 55 62 89 127 333 32,1
Врачи-эксперты - - 6 - 6 0,6
Всего 169 247 282 342 1040 100
Таблица З.Количество провизоров по областям, повысивших квалификацию за 1994-97 г.г.
Годы
Область
1994 1995 1996 1997 Всего %
Брестская 38 51 49 45 183 17,6
Витебская 39 57 84 92 272 26,1
Г омельская 29 25 29 23 106 10,2
Гродненская 20 30 48 42 140 13,5
Минская и г. Минск 23 44 38 100 205 19,7
Могилевская 20 40 34 40 134 12,9
Всего 169 247 282 342 1040 100
новых циклов для специалистов, рабо­
тающих в заводском производстве ле­
карств; для провизоров - руководителей 
аптек - по вопросам, связанным с марке­
тинговой деятельностью; для провизоров- 
технологов аптек - по гомеопатическим 
средствам. Проводим цикл специализа­
ции по судебной химии для провизоров, 
направленным на работу в должности 
врачей-экспертов бюро судебно- 
медицинских экспертиз.
Факультет прошел государствен­
ную аккредитацию, его деятельность при­
знана соответствующей требованиям За­
кона Республики Беларусь "Об образова­
нии в Республике Беларусь", институт 
имеет возможность на базе компьютерных 
классов обучать провизоров основам ком­
пьютерной грамотности.
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SUMMARY
Tsarik G.N.
Post-graduate professional training of pharmasists 
in the Republic Belarus.
The article concerns the types and forms of 
post-graduate professional training of pharmasists of the 
state system of continuous proffessional training of spe­
cialists. The data no continuous post-graduate period of 
pharmaceutical training in the Republic Belarus’ as well 
as trends in the improvement of curricula of refreshing 
specislized courses have been given.
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